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INFORME DE SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULA­
CIÓN INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO
En-la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, La 
Secretaría de Investigación y Vinculación Internacional ha venido en los últi­
mos tiempos ejecutando importantes políticas activas destinadas a la creación y 
perfeccionamiento de sus docentes con el Programa Formación Docente Con­
tinua en Investigación, alentando y promoviendo acceso a la formación de los 
docentes y auxiliares docentes de la Facultad, investigadores y becarios a fin 
de incentivar el perfeccionamiento académico de su planta docente.
Asimismo, es parte de esta política de desarrollo el fomento constante del 
intercambio internacional entre estudiantes, docentes e investigadores de ésta 
y otras Casas de Altos Estudios de la Argentina, el M ERCOSUR y 
Latinoamérica y Europa en general, propiciando la incorporación de los avan­
ces pedagógicos de los sistemas educativos de otros países en la formación 
profesional de los docentes, facilitando el intercambio de experiencias median­
te la práctica docente en otros sistemas educativos, estimulando la ejecución de 
investigaciones y proyectos educativos en áreas específicas del trabajo docen­
te con el objetivo de aportar posibles soluciones a problemas comunes y con el 
fin último de lograr la construcción de un sistema educativo ajustado a las exi­
gencias académicas que demandan los tiempos que corren. Se detallan a con­
tinuación algunas de las actividades más destacadas de la Secretaria:
Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho
En el mes de octubre del 2014 se llevaron a cabo las X Jomadas de Comu­
nicaciones Científicas de la Facultad de Derecho, con más de 60 trabajos pre­
sentados por docentes, investigadores, becarios y estudiantes de grado y 
posgrado de esta Unidad Académica.
Dentro de este marco, se encuentra próximo a ser presentado el producto 
final de este esfuerzo conjunto de los distintos agentes que conforman el amplio 
y variado universo investigador de la Facultad de Derecho, que consiste en el 
Libro de las X Jomadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Dere­
cho, de la editorial Moglia. .
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IV Jornada de Becarios de la Facultad de Derecho
Con el doble objetivo de incentivar la excelencia en el rendimiento acadé­
mico de los alumnos de grado y promover masiva y abiertamente las activida­
des de intercambio internacional e investigación desarrolladas por nuestra Uni­
versidad, se ha llevado a cabo en el Campus de la Facultad de Derecho la IV 
Jomada de Becarios, que ha contado con la activa participación de la Rectora 
de la Universidad Nacional del Nordeste: Prof. María Delfina Veiravé; Secre­
taria General de Ciencia y Técnica -UNNE-: Dra. María Silvia Leoni y el Se­
cretario General de Relaciones Interinstitucionales -UNNE-: Arq. Gustavo Ale­
jandro Tripaldi; además de la presencia de otras destacadas autoridades del 
ámbito académico.
En el marco de esta actividad, los becarios de intercambio internacional y 
de investigación de esta Unidad Académica han compartido generosamente 
con un numeroso público de alumnos e interesados sus experiencias y vivencias 
personales vinculadas a este reconocimiento académico de los méritos logra­
dos en el curso de la Carrera de Grado. Desde el año 2008 al 2015 la Facultad 
de Derecho fue adjudicada a un total de 31 Becas de Movilidad Estudiantil.
México Paraguay Brasil Bolivia Colombia
12 4 12 1 2
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Becas de investigación
La Universidad Nacional del Nordeste otorga anualmente becas internas a 
graduados y/o estudiantes próximos a graduarse, con el objeto de iniciar o per­
feccionar su formación en investigación y desarrollo en disciplinas científicas, 
tecnológicas y artísticas, en el ámbito de esta Casa de Estudio.
La expansión actual de la investigación, un fenómeno respecto del cual la 
Facultad de Derecho no se ha visto ajena y ha manifestado una permanente 
preocupación, se ha reflejado en el diseño y puesta en marcha de las más 
diversas políticas de incentivo a la misma.
En este sentido podemos destacar la realización anual de las Jomadas de 
Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho, persiguiendo la difu­
sión de los trabajos y la interrelación entre los distintos grupos de investigación, 
investigadores independientes, becarios y estudiantes de esta unidad académi­
ca; jomadas de exposición y análisis de trabajos realizados por alumnos de 
grado en el marco de sus respectivas materias (Jomadas de Derecho Comer­
cial) como mecanismo de fomento de la Investigación en el semillero de futuros 
científicos del área, y el consecuente cada vez mayor número de estudiantes y 
graduados de esta Facultad que postulan en las Convocatorias de la SGCyT de 
la UNNE para la formación de investigadores.
Desde las convocatorias del año 2010 fueron concedidas un total de 57 
becas intemas.







2010 6 2 - - 1
2011 2 1 2 3 1
2012 7 2 5 1 -
2013 4 2 2 3 -
2014 7 3 2 - 1
TOTAL DE BECAS OTORGADAS: 57
Grupos de investigación y proyectos acreditados
La Facultad de Derecho tiene aprobados a la fecha un total de 18 grupos 
de investigación y 31 gmpos acreditados.
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Convenios marcos y específicos-acuerdos y actas firmados y en trámites
- De Colaboración y Cooperación Académica entre la Universitat 
Pompeu Fabra (España) y la Universidad Nacional del Nordeste. (En 
trámite.)
- Convenio Marco entre la Universitat Pompeu Fabra (España) y la Uni­
versidad Nacional del Nordeste. (En trámite.)
- Convenio de Cooperación y Asistencia entre la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Políticas y la Federación de Cooperativas de Co­
rrientes LTDA. (En trámite.)
■ - Asociación Civil de Abogados Previsionalistas (Acap).
- Acuerdo Específico de Colaboración y Cooperación Académica entre 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas y la Facultad de 
Ciencias Económicas, ambas dependientes de la Universidad Nacional 
del Nordeste.
- Entre la Facultad de Derecho de Ciencias Política y Sociales de la
' Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto Argentino de la Em­
presa Familiar Asociación Civil (IADEF).
- Acta intención de celebración de convenio entre la facultad de derecho 
de ciencias sociales y políticas de la universidad nacional del nordeste y 
la facultad de derecho de Universitá Degli Studi Di Messina (Italia).
Programa formación docente continua en investigación aprobado por 
Resolución N° 219/14 CD
Desde el año 2014 se han llevado a cabo los siguientes cursos:
- Metodología De La Investigación Científico Jurídica-Núcleos Proble­
máticos.
- Presentaciones Orales En El Ambito Académico. Diseño Y Presenta­
ción De Currículum Vitae.
- Escritura de Tesis y Artículos Científicos en Derecho, Ciencia Sociales 
y Políticas
- Taller de tormenta de ideas para tesis de posgrado en derecho, cien­
cias sociales y ciencias políticas.
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Pendientes de realización en el 2015:
- Taller de Escritura de Tesis de posgrado en Derecho, Ciencias Socia­
les y Ciencias Políticas.
- Epistemología de las Ciencias.
- Metodología y Técnicas de la Investigación Social: Teoría y Práctica.
- Taller de estrategias metodológicas en ciencias jurídicas.
